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ABSTRAK: Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti taburan gaya kognitif pelajar tingkatan empat dan 
pola penyelesaian masalah antara gaya kognitif pelajar dengan keupayaan penyelesaian masalah kimia. 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah Group Embedded Figures Test (GEFT) yang 
digunakan untuk mengumpulkan maklumat mengenai gaya kognitif sampel dan Ujian Penyelesaian 
Masalah Kimia (UPMK) yang digunakan untuk mengenalpasti pola penyelesaian masalah antara gaya 
kognitif pelajar dengan keupayaan penyelesaian masalah kimia. Sampel kajian terdiri daripada 110 orang 
pelajar dari daerah Skudai dan Muar. Hasil dapatan kajian yang diperoleh adalah diproses secara manual 
dengan menggunakan SPSS version 11.0. Hasil kajian menunjukkan sebilangan besar pelajar adalah Field 
Independent (54.4%), manakala pelajar bergaya kognitif perantaraan (30.0%) dan diikuti pelajar Field 
Dependent (15.5%). Terdapat beberapa perbezaan pola penyelesaian masalah kimia diantara gaya kognitif 
yang pelbagai. Beberapa cadangan telah dikemukakan diakhir laporan ini dalam memperbaiki proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
 
ABSTRACT: This research was to identify the cognitive styles and patterns of chemistry problem 
solving of different types cognitive styles of form four secondary schools students in Skudai and Muar. 
The Group Embedded Figures Test (GEFT) was used to determine the students’ cognitive styles and 
UPMK was used to identify the pattern of solving chemistry problems. The samples consist of 110 
students. The collected data were analyzed manually by using SPSS version 11.0 for Windows software. 
The finding showed that most students was Field Independent (54.4 %), followed by Intermediate (30.0 
%) and Field Dependent (15.5 %). There were some differences in pattern of problem solving of FI and 
FD students. Several recommendations were made at the end of the report to enhance the process of 
teaching and learning. 
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PENGENALAN 
 
Tujuan utama mengalakkan penggunaan sains dan teknologi sebagai satu alat untuk pembangunan 
ekonomi, membaiki kedudukan fizikal dan kesejahteraan rakyat dan untuk melindungi kedaulatan negara, 
yang merupakan sebahagian daripada dasar pembangunan sosio ekonomi negara. Oleh itu, Kementerian 
Pelajaran Malaysia telah mengatur strategi dalam menjayakan hasrat negara dengan mengenalkan Pelan 
Induk Pembangunan Pembelajaran (PIPP) 2006-2010 yang mengandungi enam teras iaitu yang membina 
Negara Bangsa, membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta 
menghayati nilai-nilai murni, memperkasakan sekolah kebangsaan, memartabatkan profession keguruan 
bagi memastikan profesion ini dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang 
dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi masa depan, merapatkan jurang pendidikan antara 
lokasi dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar di seluruh negara dan 
yang keenam melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dengan membentuk bahagian 
kecemerlangan sekolah berasaskan akademik, kokurikulum dan sukan atau bidang-bidang khusus yang 
lain. 
 
 
Pernyataan Masalah 
 
Setiap individu memproses maklumat dengan cara yang berlainan. Justeru itu, kepelbagaian dalam 
berfikir ini akan mempengaruhi pelajar untuk bertindak terhadap bahan pengajaran guru. Kesesuaian 
pelajar mengikuti suatu pakej pembelajaran banyak dipengaruhi oleh gaya kognitif. Kegagalan dalam 
mengenalpasti gaya kognitif bagi setiap pelajar boleh mengakibatkan kegagalan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran. Oleh itu, kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau taburan gaya kognitif pelajar dan 
mengenalpasti hubungan antara gaya kognitif Field Independent/ Field Dependent dengan pola 
penyelesaian masalah kimia. 
 
Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini dilaksanakan adalah untuk: 
a) Mengenalpasti taburan gaya kognitif pelajar tingkatan empat sains (kimia). 
b) Mengenalpasti pola penyelesaian masalah antara gaya kognitif pelajar dengan keupayaan penyelesaian 
masalah kimia. 
 
Kepentingan Kajian 
 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti taburan gaya kognitif pelajar tingkatan empat sains 
dan cara pengajaran yang efektif bagi setiap pelajar FD dan pelajar FI. Kajian ini memberi kepentingan 
kepada banyak pihak, iaitu pelajar, guru, sekolah dan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam 
merealisasikan hasrat untuk menjadikan semua sekolah menengah di Malaysia ini Sekolah Bestari. 
Harapan negara untuk menghasilkan pelajar yang kompetetif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta 
dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi dapat dicapai seandainya generasi muda sekarang 
didedahkan dengan perkembangan dan pengaplikasian ke atas setiap yang telah mereka pelajari. Setiap 
kelebihan dalam FI dan FD perlu digilap dan dimantapkan agar berkembang dan menyumbang kepada 
ekonomi dan kemajuan negara. Oleh itu, dalam melahirkan pelajar yang sedemikian, sekolah perlu 
melatih dan seterusnya melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan kritis dalam semua bidang dan 
mempunyai konsep ilmu sains yang kukuh. 
 
Selain itu, kajian ini juga penting dalam mencapai matlamat untuk menjadikan semua sekolah di negara 
ini sebagai sekolah bestari yang berteraskan konsep sekolah berfikir. Dalam menggalakkan pelajar 
berdikari dalam proses memperoleh pengetahuan dan mampu menjalankan pembelajaran mengikut kadar 
pembelajaran sendiri (selfpaced), minat sendiri (self-directed) dan menilai diri (self-assessed). Dengan 
cara ini, pelajar dapat memaksimumkan potensinya ke tahap yang lebih cemerlang. 
 
Menurut Rita Dunn dan Kenneth Dunn (1978), kaedah pengajaran di dalam kelas seharusnya selaras 
dengan gaya kognitif pelajar. Oleh itu, perlunya proses mengenalpasti gaya kognitif setiap pelajar. 
Menurut Carolina dan M.Fernanda (1997) gaya kognitif juga mempengaruhi prestasi pelajar (disebabkan 
oleh kecenderungan intelek pelajar, misalnya gaya FI/FD dan gaya pengkonsepan). Gaya kognitif FI 
(menanggap alam sekeliling secara analisis) berlawanan dengan FD (secara global). 
 
Lantaran itu, pengetahuan guru mengenai gaya kognitif pelajar adalah amat penting dalam memastikan 
proses pengajaran lebih efektif dan berkesan serta menanam minat pelajar terhadap matapelajaran kimia. 
Bagi pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, maklumat dan data yang diperolehi dari kajian ini dapat 
membantu dalam pembinaan modul dan buku teks serta Bahan Bantu Mengajar (BBM). Harapan pengkaji 
adalah supaya kajian ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar terhadap mata pelajaran kimia dan 
membantu mereka menanam minat yang mendalam dalam mata pelajaran ini. 
 
 
Skop Kajian 
 
Kajian ini difokuskan kepada pelajar- pelajar tingkatan empat yang mengambil mata pelajaran kimia dan 
bertujuan untuk meninjau gaya kepelbagaian gaya kognitif pelajar di daerah Skudai dan mengkaji 
hubungan antara gaya kognitif (FI/FD) dengan pencapaian akademik pelajar tingkatan empat aliran sains. 
Kajian ini dilaksanakan secara kuantitatif di kalangan pelajar-pelajar tingkatan empat sains di daerah 
Skudai Johor. 
 
Untuk mengenalpasti gaya kognitif pelajar, kajian ini hanya menggunakan satu borang soal selidik iaitu 
Group Embedded Figures Test (GEFT) oleh Witkin et al. (1971). Soal selidik ini diterjemah dan diubah 
suai mengikut kesesuaian pelajar tingkatan empat sains. Selain itu, borang soal selidik ini mempunyai 
latar belakang pelajar (keputusan peperiksaan) dan bahagian Ujian Penyelesaian Masalah Kimia (UPMK). 
Skop bagi soalan UPMK hanya pada mata pelajaran kimia dan melibatkan soalan kimia berbentuk 
subjektif merujuk kepada bab struktur atom, konsep mol, persamaan kimia dan jadual berkala. 
 
METODOLOGI 
 
Persampelan Dan Tempat Kajian 
 
Populasi kajian ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan Empat aliran sains 2008 yang 
mengambil mata pelajaran kimia. Beberapa buah sekolah dipilih secara rawak mudah dan ditunjukkan 
dalam Jadual 1. Sampel dalam kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan empat sains 2008 yang 
mengambil mata pelajaran kimia di sekolah- sekolah tersebut. Jumlah keseluruhan sampel adalah 110 
orang. 
 
Jadual 1 Nama sekolah dan bilangan pelajar yang terlibat dalam kajian 
 
 
Instrumen Kajian 
 
Instrumen kajian yang akan digunakan adalah borang soal selidik. Borang soal selidik yang digunakan 
adalah berdasarkan objektif kajian iaitu untuk mengenalpasti taburan gaya kognitif responden dan 
menentukan hubungan gaya kognitif responden dengan pola penyelesaian masalah kimia pelajar. 
Bahagian A menerangkan mengenai latar belakang dan pencapaian akademik responden. Untuk Bahagian 
B, borang soal selidik menggunakan ’Group Embedded Figures Test’ (GEFT) yang dibina oleh Witkin 
et al (1971). Dan Ujian Penyelesaian Masalah Kimia (UPMK). 
 
 
 
Kajian Rintis 
 
Satu kajian rintis telah diadakan terhadap 25 orang pelajar dari Sekolah menengah di kawasan Johor 
Bahru pada 13 Oktober setelah mendapat surat kelulusan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia 
(KPM) untuk menjalankan kajian di sekolah. Kebolehpercayaan bagi alat kajian GEFT tidak diambil kira 
kerana soalannya yang sudah diperakui. Kebolehpercayaan alat kajian UPMK diukur dengan mencari 
nilai alpha (α) adalah 0.8647. Menurut Mc Danielle (1994), alat kajian yang nilai alpha melebihi 0.80 
mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Berdasarkan nilai α menunjukkan kajian UPMK ini sesuai 
digunakan untuk mengkaji perkaitan antara gaya kognitif FI, FD dan perantaraan dengan pola 
penyelesaian masalah UPMK. Kajian rintis yang dijalankan ke atas 25 orang pelajar ini juga untuk 
mengkaji tempoh masa yang sesuai untuk pelajar memberi respon ke atas borang soal selidik. Bagi tujuan 
ini masa yang diberikan adalah 60 minit. Tempoh ini didapati sesuai dengan keadaan suasana 
pembelajaran pelajar dimana pelajar dapat memberikan perhatian sepenuhnya terhadap soal selidik 
tersebut tanpa rasa jemu atau tidak selesa. 
 
PERBINCANGAN 
 
Melalui dapatan kajian ini, didapati bahawa bagi pelajar aliran sains yang mengambil mata pelajaran 
kimia, kebanyakannya adalah FI. Sejajar dengan pandangan Sathiamoorthy (1996) bahawa matapelajaran 
sains terutamanya fizik dan kimia, bahan yang dipelajari lazimnya kurang berstruktur sehingga ianya 
memerlukan pelajar sendiri melakukan penstrukturan untuk mempelajarinya. Kebolehan “restructuring” 
iaitu murid FI mempunyai kelebihan kerana mereka mudah menggunakan kaedah penstrukturan terhadap 
situasi tersebut. 
 
Gaya kognitif merupakan sebahagian daripada proses penstrukturan oleh individu seperti ingatan, aktiviti 
deria, bentuk pemikiran, serta perhatian. Ia melibatkan penstrukturan semua aktiviti kognitif apabila 
terlibat dalam pelbagai aktiviti pemprosesan maklumat. Oleh itu, wujud beberapa perbezaan dalam 
penyelesaian masalah dan gaya kognitif iaitu FI, FD dan perantaraan. 
 
Jadual 2 Hubungan antara Gaya Kognitif FI, FD dan perantaraan dengan 
tahap keupayaan penyelesaian UPMK 
 
Jadual 2 menunjukkan bilangan pelajar FI yang mempunyai keupayaan tinggi adalah lebih ramai daripada 
pelajar perantaraan dan pelajar FD. Bagi pelajar perantaraan, pencapaian mereka yang mempunyai tahap 
keupayaan tinggi adalah lebih ramai berbanding pelajar FD. Dapatan bagi kajian ini selari dengan dapatan 
kajian Garton et al.(1999) yang mendapati pelajar FI mempunyai tahap penguasaan yang lebih cemerlang 
berbanding pelajar pertengahan dan pelajar pertengahan mempunyai tahap penguasaan yang lebih baik 
daripada pelajar FD. 
 
RUMUSAN 
 
Hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa majoriti taburan pelajar tingkatan empat aliran sains di empat 
buah sekolah yang dikaji ini mempunyai gaya kognitif FI. Selaras dengan pandangan Sathiamoorthy 
(1996) bahawa mata pelajaran sains terutamanya fizik dan kimia, bahan yang dipelajari lazimnya kurang 
berstruktur sehingga ianya memerlukan pelajar sendiri melakukan penstrukturan untuk mempelajarinya. 
Kebolehan “restructuring” iaitu pelajar FI mempunyai kelebihan kerana mereka mudah menggunakan 
kaedah penstrukturan terhadap situasi tersebut. Selain itu, Robert Wyss (2002) juga menyatakan bahawa 
pelajar FI yang berdikari mampu untuk memberi fokus kepada maklumat yang relevan dan lebih reflektif 
terhadap sesuatu rangsangan atau masalah berbanding dengan pelajar yang bergantung. Sebaliknya, 
pelajar FD yang bergantung kepada guru atau rakan sebaya berkeupayaan untuk bergantung kepada orang 
lain dalam melakukan keputusan dan sukar untuk bertindak balas dengan cepat. 
 
Berdasarkan maklumbalas yang diberikan oleh pelajar, beberapa perbezaan ditunjukkan dalam pola 
penyelesaian masalah kimia yang diberikan. Pelajar FI secara keseluruhannya cenderung untuk 
menganalisis soalan dan fokus kepada item yang diberikan. Berbanding dengan pelajar FD yang 
memahami kehendak soalan, tetapi mereka cenderung untuk melakukan kesilapan kerana kegagalan 
mereka menstrukturkan semula maklumat yang diberikan. Selaras dengan pandangan Bertini (1986), 
pelajar FI didapati lebih mudah untuk mengenali dan memilih maklumat penting daripada persekitaran. 
Pelajar FI juga mempunyai majoriti cemerlang bagi ujian yang diberikan. Walau bagaimanapun, pelajar 
FD tetap mempunyai kelebihan yang perlu dimanfaatkan oleh setiap guru seperti kebolehan dalam 
mengingat bahan-bahan yang mempunyai isi kandungan yang berstruktur dan kebolehan mereka 
memberikan perhatian kepada bidang sosial. 
 
Dalam usaha kementerian untuk mempertingkatkan daya kreativiti belia negara, guru seharusnya 
memainkan peranan penting dalam mencari langkahlangkah terbaik bagi mengoptimumkan lagi prestasi, 
potensi dan kebolehan setiap pelajar. Oleh itu, guru sebagai penggerak generasi baru mestilah sentiasa 
berkesedaran tinggi dalam memperbaiki cara pengajaran dari masa ke semasa. Oleh kerana itu, kajian ini 
diharapkan dapat membantu para guru untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi mutu pengajaran yang 
ada sekarang dalam memastikan setiap modal insan yang dihasilkan dapat berbakti kepada agama, bangsa 
dan negara. 
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